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Великобритания, хоть и держалась в ЕС обособленно, 
подчиняется законодательству союза. Выход из организации даст 
возможность вернуть контроль над экономической и социальной 
политикой в интересах британцев. 
С дрогой стороны участие в Европейском Союзе значительно 
упрощает экспорт из Британии в европейские страны: минимум 
пошлин и бюрократических проволочек. Учитывая, что именно в 
Европу идет 45% товаров страны, упрощенная процедура – это 
огромный плюс. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ СТРАН СНГ 
Безработица – это незанятость в сфере народного хозяйства 
трудоспособного населения, желающего иметь работу. 
Трудоспособными считают тех, кто по возрасту и состоянию здоровья 
способен работать в народном хозяйстве (мужчины в возрасте 14 –59 
лет и женщины в возрасте 14 –54 года). 
На данный момент уровень безработицы в странах СНГ 
варьируется в пределах 5 – 17% экономически активного населения. 
По данным МОТ можно заметить, что с 2000-ых общий уровень 
безработицы снижается. А именно приходит к стабильному 
состоянию. Столь повышенный уровень безработицы в 2000-х годах, 
по сравнению с сегодняшним днём, можно обосновать ещё не 
восстановившейся экономикой стран, после распада СССР.  
На сегодняшний день, экономики стран СНГ стабилизируются. 
Можно заметить не закономерности в уровне безработицы 
некоторых стран. Таких как Армения, Беларусь, Россия, Украина. 
Армения. В Армении уровень безработицы с 2010 г. 
значительно не изменился, и составляет 18%. Согласно анализу 
Всемирного банка, в Армении безработица продолжает оставаться на 
довольно высоком уровне, несмотря на то, что в 2011-2012 гг. 
уровень занятости несколько повысился. А из тех, кто имеют работу в 
Армении, мало кто может гордиться или быть довольным своей 
зарплатой: об этом также свидетельствует исследование ВБ. Многие 
из обеспеченных работой граждан, в том числе и имеющие высшее и 
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средне-специальное образование, работают за низкую зарплату, в 
сферах с низкой производительностью. 
В обеспечении населения занятостью, важную роль играют 
также малые предприятия, которых, однако, в Армении, согласно 
докладу, или мало, или они с течением времени закрываются из-за 
неблагоприятной бизнес-среды. В анализе ВБ отмечено, что в 
Армении отсутствуют малые, динамичные и создающие рабочие 
места предприятия. В Армении мало кто пытается заняться бизнесом, 
и успеха достигает намного меньше людей. Низкий уровень 
предпринимательства и дефицит малых динамичных компаний также 
свидетельствует о неблагоприятной бизнес-среде. Причем, как 
написано в докладе, препятствием для занятия предпринимательством 
также являются неудовлетворительные знания работников, особенно 
страдают современные и инновационные предприятия. 
Беларусь. Уровень безработицы в Беларуси на данный момент 
по статистическим данным составляет 1,5 %. Повышенный уровень 
безработицы, по сравнению с 2010 г. связывают с работающими 
бедными.  
После декабря 2014 г., то есть за время последнего кризиса, в 
Беларуси сформировалась целая социальная группа – так называемые 
работающие бедные. Это жители провинции, трудоустроенные на 
умирающих государственных заводах. Они работают один-два дня в 
неделю, зарабатывают 60–150 рублей ($30–75) в месяц, но их не 
увольняют. Увольнять людей директорам предприятий запрещают 
местные исполкомы, чтобы не портить статистику. А сами люди не 
уходят, потому что работы в небольших провинциальных городках 
всё равно нет, а жить на $10 пособия по безработице ещё хуже. Но 
теперь, после распоряжения Лукашенко всех трудоустроить, эти люди 
начали увольняться и регистрироваться в качестве безработных, 
рассчитывая, что их куда-то трудоустроят в любом случае. Отсюда и 
рост официальной безработицы. 
Россия. За последние три года, уровень безработицы медленно 
поднялся с 5 до 6 %. Основная причина это ухудшение 
экономического состояния страны. В декабре 2014 года, с обвальным 
падением курса рубля по отношению к доллару США и евро, в России 
начался валютный и социально-экономический кризис, вызванный 
стремительным снижением мировых цен на нефть, а также введением 
экономических санкций в отношении России в связи с событиями на 
Украине. В 2015 г. экономика России вступила с теми же проблемами: 
снижающиеся цены на нефть и сохранение экономических санкций. 
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2016 г. начался ослаблением и крайней нестабильностью курса 
рубля на фоне падения цен на нефть. В январе биржевой курс рубля 
по отношению к доллару несколько раз обновлял минимальные 
значения с так называемого «черного вторника» декабря 2014 г., 
однако впоследствии стабилизировался на уровне 2015 г. 
В большинстве стран СНГ в целях расширения возможностей 
трудоустройства осуществляется подготовка и переподготовка 
безработных, а также организация оплачиваемых общественных 
работ, не требующих специальной подготовки. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ВТО 
Начнем с того, что такое ВТО. Полностью эта аббревиатура 
звучит как Всемирная торговая организация. В ее нынешнем формате 
была создана в 1995 году с целью либерализации международной 
торговли и регулирования торгово-политических отношений 
государств-членов. На сегодня в ВТО входит 162 страны. Беларусь 
ведет переговоры о вступлении в организацию с 1993 года. В Минске 
неоднократно ставили под сомнение целесообразность вступления в 
организацию. По мнению экспертов, сдерживающим фактором 
является требуемая ВТО либерализация экономики, последствия 
которой властям будет сложно контролировать. Кроме того, для 
вступления в ВТО нужно снять противоречия в торговле со странами, 
уже входящими в организацию, поэтому процесс переговоров 
проходит так долго и затруднительно. 
Теперь перейдем непосредственно к плюсам и минусам. Плюсы: 
торговая политика Беларуси с присоединением к ВТО станет более 
активной; для населения: импорт станет дешевле; значительное 
улучшение открытости торговой политики и практики торговых 
партнеров, обеспечивающее большую безопасность в торговых 
отношениях; международный режим торговли, регулируемый 
четкими и стабильными нормами, предсказуемый в торговых 
